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Aquests verals nostres poden ser assenyalats de mol-
tes mane res. Terres de parroquies, tossals de castells, 
vinyets de monestirs, runes de fargues velles, canals de 
fargues noves. Agafant-s'ho per un cap, aquesta és una 
terra de marededéus trobades. 
Gairebé cada marededéu del bergueda és una marede-
déu trobada alla lluny, alla lIuny a les ombres de la lle-
genda. 
Amb lIegenda o sense ací les tenim. 
Algunes són veritables obres d'art. 
Al bisbat de Solsona hi ha, almenys, cinc imatges go-
tiques amb tanta gracia com les franceses del gran mo-
ment del XIII. Coll de les Sabines a Cervera, Patrocini 
a Cardona, la de Sallent de Sanahuja avui al museu d'art 
de Catalunya. Aquella meravella de vori acompanyada 
de dos angels a Sa Yila de Castellar de la Ribera. 1 la 
nostra de Falgas. 
La marededéu de Falgas és la pe9a més bella que hi 
ha per aquests encontoms. La gracia gotica deIs plecs 
fa endevinar el cos verge, el ritme de la roba marca la 
balan9a deIs peus en el gest maternal de sostenir l'in-
fant . Fou feta en un temps que , creient en el somriure 
de Déu , creia en el somriure deIs angels, deIs homes , 
de les verges i de les mares. 
Més d'una de les nostres marededéus és empastifada. 
Com la nostra de Queralt. Potser va ser el 1916. En 
mala hora , algú ens va abarnegar la seva tendresa gotica 
amb records romanics. Una tendresa que només es dei-
xa endevinar en la ma. La ma dreta de la marededéu de 
Queralt és la més bella i expressiva ma d'escultura que 
conec. Tot i que l'oreneta n'amagui els gests que diu: 
"Yeniu, us espero". Si la nostra marededéu només fos 
una obra d'art caldria escatar-la tota per a retrobar la 
savia ingenuitat del qui la va fer somriure. No, no tin-
gueu por. Mai no ho faré , mai no deixaré fer-ho. La ma-
rededéu de Queralt és més que una obra d'art; damunt 
de la falsa enguixada hi ha un sant revestiment de besos 
del poble , obra de gracia . 1 l'oreneta que ens estrafa la 
ma ha esdevingut tan simbolica com el vol de la mirada 
de la Mare de Déu damunt de la plana inquieta . 
No tenim cap pe9a com la del Claustre. Les nostres 
marededéus són molt més pobletanes, molt més pageses. 
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Sense la gracia senyorial de les trenes, més d'una no es 
dóna vergonya de donar el pit a l'infant davant de la 
gent agenollada. Beneits temps que sabien pla bé que la 
Mare de Jesús no s'avergonyia de donar el pit davant de 
tothom, com encara no se n'avergonyeixen les dones 
d'orient. 
Totes les nostres marededéus, ramaniques o gotiques, 
tenen un aire ingenuo Totes tenen alguna cosa del primer 
moment d' Adam al paradís terrenal . 1 no faig mística, 
faig historia de les formes. Les nostres marededéus foren 
fetes al temps que I'home de cristiandat cercava de retro-
bar, malgrat la vida desastrada, el somriure del primer dia 
de l'home. 
1 ara parlarem de la lIegenda. 
Els predicadors de la pie tosa ens fan empassar la lle-
genda amb pastor, bou i esquella. Els historiadors crítics 
no deixen ni l'esquella. Per a aquests, les marededéus 
trobades són un mite. 
La veritat historica es deu gronxar entre el mite i la 
lIegenda. Les histories de marededéus trobades són la 
més viva forma d'historia, la que darrerament fa més for-
rolla. Són historia oral. 
Historia oral amb tots els afegits de les histories a la 
vora del foc, pero amb una historia de debo als seus orí-
gens. 
Pensem-hi. Perque hom pugui trabar una marededéu 
cal haver-Ia perduda; i a fe que no han mancat ocasions 
de perdre marededéus en els trencacolls deIs nostres se-
gles. Penseu-hi. Albigesos i francs, bandolers i pas de lIa-
dres, austracistes i botiflers, afrancesats i patriotes, libe-
rals i carlins. Guerres i guerres , fogueres i foguerades. No 
fa pas gaire, a la nostra guerra , gairebé totes les marede-
déus trabades se salvaren de miracle. La nostra de Que-
ralt es va salvar per l'amor deIs seus del Comite. 
Hi torno . Algun dia, una marededéu fou perduda. Pas-
sats segles o anys, un pastor la va trabar. 1 vet ad fms on 
pot arribar l'historiador. 
Pero , des deIs virolais de la fe, no em costa gens de 
creure que la Mare de Déu va voler amagar una imatge 
seva a I'esquei, va voler fer-se trabadissa i es va complau-
re a engegar una Gala. 
1 vet ací la Gala de cada any. 
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